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[Rec.:] „Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!” : antologia poezji 
patriotyczno-wojennej lat 1918-1922, zebrali i opracowali Adam 
Roliński i Andrzej Romanowski, Kraków : Księgarnia Akade-
micka, 1994, 200 s. : nuty. 
 
Książka zawiera Przedmowę (s. 5-9) oraz piętnaście tematycznie ułożo-
nych następujących rozdziałów zawierających niezwykle rzadkie, pieczołowicie 
zebrane wiersze i pieśni z epoki: 
I. Złamane berła, powalone trony /Wiersze świtu niepodległości / (s. 11-
17), II. Lwie serce ma nasz Lwów /Obrona Lwowa / (s. 18-31), III. Marsz, marsz, 
Dowborze /Powstanie Wielkopolskie / (s. 32-35), IV. Pisze do Lenina, że się go nie 
boi / I wojna polsko-bolszewicka / (s. 36-43), V. Haller nam przewodzi /Zaślubiny z 
morzem / (s. 44-54), VI. Tam gdzie katedra z Orłem i Pogonią /Litwa i Białoruś: 
początek wojny z bolszewikami / (s. 55-69), VII. Za wolny polski Śląsk /Trzy 
powstania górnośląskie / (s.70-78), VIII. W robociarskiej republice /W kręgu 
radykalizmu społecznego / (s. 79-84), IX. Rosja „wyzwolona” /Przeciw bolszewi-
zmowi / (s. 85-98), X. Z Ukrainą Lachów dola /Wyprawa kijowska / (s. 99-105), 
XI. Ochotników milion będzie /Lato 1920 / (s. 106-124), XII. Cud nad Wisłą 
/Bitwa warszawska / (s. 125-138), XIII. Bolszewika goń! /Pod Lwowem, Koma-
rowem, nad Niemnem / (s. 139-152), XIV. Na Środkową Litwę / Bunt Żeligow-
skiego / (s. 153-159), XV. Milczą okopy /Koniec wojny o niepodległość / (s.160-
176). Książka zawiera także przydatne informacje i narzędzia wyszukiwawcze: 
Noty o autorach (s.177-186), Indeks autorów (s. 187-188), Indeks tytułów i incipi-
tów (s. 189-195), Spis treści (s.196-200). 
Publikacja zawiera teksty wierszy i piosenek następujących autorów z 
epoki (poetów, piosenkarzy, tekściarzy, nauczycieli etc.): Piotr Adamek, Lucjan 
André (1893-1988), R. Arendt, Józef Batorowicz (1897-?), Leo Belmont (właśc. 
Leopold Blumental, 1865-1941?), Rajmund Bergel (1894-1937), Kazimierz Bier-
nacki (1892-?), Stanisław Biernacki, Antoni Bogusławski (1889-1956), Jerzy 
Braun (1901-1975), Witold Bunikiewicz (1885-1946), Anna Ludwika Czerny 
(1891-1968), Artur Ćwikowski (1881-?), Józef Drozdowski, Julian Ejsmond 
(1892-1930), Anna Fischer, Józef Aleksander Gałuszka (1893-1939), Stanisław 
Gąsiorowski (1892-?), Jan Gella, krypt. J. G. (1892-1923), Wacława Grodzicka-
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Czechowska (1885-1950), Jerzy Guranowski (1884-1943), Albin Habina, Bene-
dykt Hertz (1872-1952), Roman Horoszkiewicz-Wojnicz, pseud. R.H. Woynicz 
(1892-1962), Jerzy Jankowski (1887-1941), Jan Nikodem Jaroń (1881-1922), K.W. 
(kryptonim), Tadeusz Karyłowski (1882-1945), Jan Kasprowicz (1860-1926), 
Maria Kazecka (1887-?), Tadeusz Kończyc, właśc. Alfred Grot-Bęczkowski (1880-
1943), Adam Kowalski (1896-1947), Edward Kozikowski (1891-1980), Józef 
Kretz, pseud. Józef Mirski (1882-1943?), Leon Kruczkowski (1900-1962), Adam 
Kuryłło, Remigiusz Kwiatkowski (1884-1961), L. T. (kryptonim), Antoni Lange 
(1861-1929), Jan Lechoń, właśc. Leszek Serafinowicz (1899-1956), Jan Lemański 
(1866-1933), Stanisław Leszcz-Płociński, Julian Leszczyński (1899-1937), Edward 
Ligocki (1887-1966), A. Luta, W. Łękawski z Przysuchy, Stefan Łoś (1901-1955), 
Kornel Makuszyński (1884-1953), Eugeniusz Małaczewski (1897-1922), Stani-
sław Melsztyński, Stefan Morawiecki, Teofil Mucha, Roman Musialik (ok. 1892-
1919), Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska (1892-1980), Teresa Niwicka, Stani-
sław Obrzud (1868-1944), K. Oliwkiewicz, Artur Oppman, krypt. Or-Ot (1867-
1931), Władysław Orion, Antoni Orłowski pseud. Krogulec (1869-1921), Jan Ost, 
Wacław Wieńczysław Piotrowski, pseud. Wacław Łazęga (1880 - po 1938), W. 
Pierwocha-Połomski, Jan Przybyła, pseud. Reflex, Hanys Kocynder (1884-1942), 
Józef Relidzyński (1886-1964), Stefan Rogalski, Jan Ruff, Stanisław Rybka, pseud. 
Myrius (ok.1880-ok.1930), S. R. (kryptonim), Edward Słoński (1872-1926), Adam 
Stodor, właśc. Adam Cehak (1872-1944), Waleria Szalay-Groele (1873 lub 1879 - 
1957), Ludwik Szczepański (1872-1954), Maciej Szukiewicz (1870-1943), Bogu-
sław Szul, właśc. Bogusław Szul-Skjöldkrona (1895-1920), Jan Nepomucen 
Szuman, Józef Andrzej Teslar (1889-1961), A. Turczyn, Julian Tuwim (1894-
1953), Waltycz (kryptonim), Stanisław Wasylewski (1885-1953), Stefan Wierzyń-
ski, Roman Wilkanowicz (1886-1933), Wir (kryptonim), Zofia Wojnarowska 
(1881-1967), Wacław Wolski (1867-1928), Jan Sokolicz Wroczyński (1887-?), 
Kazimierz Wroczyński (1883-1957), Stanisław Wyrzykowski (1873-1949), Anna 
Zahorska pseud. Savitri (1882-1942), Zygmunt Lubicz Zaleski (1882-1967), 
Henryk Zbierzchowski (1881-1942), Emil Zegadłowicz (1888-1941), Mieczysław 
Zielenkiewicz, Walenty Zieliński (1877-1947). Książka jest bardzo przydatna do 
wychowania patriotycznego, zwłaszcza na lekcjach języka polskiego (wiersze 
patriotyczne) i wychowania muzycznego (piosenki patriotyczne wraz z nutami). 
 
Streszczenie polskie / abstrakt w języku polskim: 
 
Publikacja pt. „Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!” : antologia poezji 
patriotyczno-wojennej lat 1918-1922, zebrana i opracowana przez historyka Ada-
ma Rolińskiego i filologa Andrzeja Romanowskiego jest zbiorem pieśni polskich z 
okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1922, obejmując cezurę przełomowego 
okresu dla dziejów Polski w XX wieku, tj. od powstania niepodległego Państwa 
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Polskiego (1918) do pokoju ryskiego (1922). Książka zawiera teksty poetyckie 
pieśni oraz nuty.  
Antologia posiada walory poznawcze, dokumentacyjne, literackie oraz 
edukacyjne. Może służyć jako pomoc źródłowa dla historyków, muzykologów 
oraz filologów zajmujących się polskimi artefaktami kulturowymi 1. ćw. XX 
wieku. Publikacja może służyć jako materiał pomocniczy w edukacji historycznej, 
wychowaniu patriotycznym, wychowaniu muzycznym oraz na lekcjach języka 
polskiego (wychowanie patriotyczne przez muzykę, wychowanie patriotyczne 
przez literaturę piękną). Pozycję można polecić nauczycielom, uczniom, studentom 
instruktorom kulturalno-oświatowym, animatorom kultury, dyrygentom chórów, 
szkolnym zespołom wokalnym, grupom muzycznym (pozycja zawiera teksty z 
nutami) oraz miłośnikom polskiej piosenki i poezji. 
 
 
Tytuł w języku angielskim / the title in English: 
 
[Rev.:] “We Will Write Peace with the Soviets with the Bayonets!”: an Anthology 
of Patriotic-War Poetry 1918-1922 
 
Abstract (Summary): 
 
The book entitled We Will Write Peace with the Soviets with the Bayo-
nets!”: An Anthology of Patriotic-War Poetry 1918-1922 is concerned with the 
Polish history at the beginning of the twentieth century (1918-1922), when Poland 
was at the time of struggles against the Soviet Union to keep its independence. 
There are many examples of Polish original poetry and music created and/or per-
formed at that time The book is an anthology of Polish patriotic songs and patriotic 
poems of the 20th century that concern especially the Polish-Soviet War in 1919-
1920 which was won by Poland. It contains many texts referring to the Polish-
Soviet war and anti-communist literature, many Polish anti-communist military 
songs which have been collected in one volume. The book has been published in 
Polish. 
 
Key words: 
 
history, poetry of the 20th century, music of the 20th century, Poland, Polish patriot-
ic songs of the 20th century, anthologies of poetry, Polish patriotic poetry of the 20th 
century, anthology of songs, Polish songs, Polish-Soviet War (1919-1920), The 
Soviet Union, literature of war and anti-communism, Polish anti-communist songs, 
Polish military songs, 
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Słowa-klucze: 
 
historia, poezja XX wieku, muzyka XX wieku, Polska, polskie pieśni patriotyczne 
20 wieku, antologie poezji, polska poezja patriotyczna 20 wieku, antologie pieśni, 
pieśni polskie, wojna polsko-bolszewicka (1919-1920), Związek Sowiecki, literatu-
ra i wojna, antykomunizm, polskie pieśni antykomunistyczne, polskie pieśni woj-
skowe, 
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